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Kajian ini memfokuskan kaedah paparan yang digunakan untuk menarik minat pengunjung dalam 
menyampaikan maklumat di dalam Muzium Seni. Pelbagai reka letak terkini diaplikasikan oleh 
Muzium Seni untuk menarik minat pengunjung. Namun begitu, pihak muzium mendapati terdapat 
isu apabila ingin mendapatkan data tentang kualiti Pameran Urang Sarawak daripada pengunjung. 
Kaedah kuantitatif seperti edaran borang soal selidik sebanyak 385 kepada responden di sekitar 
Muzium Seni dan menemubual 3 orang informan dari Jabatan Muzium Sarawak dijalankan. 
Kesimpulannya, kajian mendapati pengunjung memilih Muzium Seni sebagai muzium pilihan 
utama mereka.
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